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Ağaoğlu Ahmet, 8.11.1932
“ Serbest insanlar ülkesinde 
İnsan kâinatın şuurudur.
Hürriyet şuurun cevheridir.”
8.11.1932
AĞAOĞLU AHMET
Tanınmış gazeteci ve fikir adamlarımız­
dan olan Ağaoğlu Ahmet, 1868 yılında Azer­
baycan'da doğdu. Tahsilini Şuşa, Tiflis ve 
Paris’te tamamladı. Paris’te öğrenci İken, 
birçok Fransız gazete ve dergilerine yazılar 
yazdı. Tiflis’e döndükten sonra milli uyanış 
hareketlerinde bulunarak, Türklerin haklarını 
savunmak için, Rusça Kapsl ve Türkçe Şarki 
gazetelerine yazılar yazdı. Zerdani ile Hayat 
gazetelerini kurdu.
1909 yılında Türkiye'ye dönünce önce İt­
tihat ve Terakki Cemiyetine girdi. Hikmet, 
Sebülülreşat ve Jeune Turc gazetelerine ya­
zılar yazmaya başladı. Daha sonra Tercü- 
man-ı Hakikat gazetesinde başyazar oldu.
1912 yılında Afyonkarahisar milletvekili 
seçilerek, İttihat ve Terakki Fırkası umumi 
merkez üyesi oldu. 1918 yılında ise, bu fır­
kanın ileri gelenleri ile birlikte Malta adasına 
sürüldü. 1921 yılında serbest bırakılınca An­
kara'ya gelerek burada Matbuat Umum Mü­
dürlüğü görevine getirildi. 1923 yılından 
sonra ikinci ve üçüncü devre T.B.M.Mecli­
sinde Kars Milletvekili olarak bulundu ve 
aynı zamanda Hakimiyet-i Milliye gazetesin­
de başyazarlık görevini sürdürdü.
Bir ara Akın gazetesini de kuran Ağaoğlu, 
öldüğü 1939 yılına kadar gazeteci ve yazar 
olarak çalıştı. Bütün yaşamını fikir hürriyeti 
için mücadele etmekle geçiren ve Samet 
Ağaoğlu’nun da babası olan Ağaoğlu Ah­
met'in belli başlı eserlerinden bazıları şun­
lar: Şii Mezhebi ve Menbaları, 1892 - İslam 
ve Ahud, 1900 - Islama Göre ve İslam Âle­
minde Kadın, 1901 - Oç Medeniyet, 1920 - 
Hindistan ve Ingiltere, 1927 - Serbest İnsan­
lar Ülkesinde, 1931 - Devlet ve Fert, 1939 - 
Ben Neyim, 1939.
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